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Tujuan penelitian ini mendeskripsikan: (1) pembelajaran mata pelajaran 
instalasi penerangan listrik berbasis praktikum yang dilakukan oleh guru terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; dan (2) pengembangan pembelajaran 
instalasi penerangan listrik berbasis praktikum yang dilakukan oleh guru yaitu 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten. 
Design penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Lokasi  
penelitian di SMK Batur Jaya I Ceper Klaten. Subjek penelitian adalah guru 
produktif dan siswa. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian: (1) Pembelajaran Mata Pelajaran Instalasi Penerangan 
Listrik Berbasis Praktikum diberikan kepada kelas X dan kelas XI dengan metode 
ceramah, diskusi, tanya-jawab, dan praktek. Perencanaan pembelajaran meliputi 
menyusun RPP dan menyiapkan media pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan 
dengan teori  dan praktikum. Evaluasi pembelajaran melalui tes tertulis, 
wawancara, dan praktek; dan (2) Pengembangan Pembelajaran Mata Pelajaran 
Instalasi Penerangan Listrik Berbasis Praktikum dilakukan terhadap materi 
pembelajaran dan alat atau media pembelajaran. Pengembangan materi dilakukan 
melalui pengalaman yang diperoleh dari pelatihan, aplikasi secara nyata, 
mempelajari buku-buku pelajaran, serta membuat job sheet pembelajaran. 
Pengembangan alat atau media adalah dengan menambah alat-alat yang jarang 
ditemui. Evaluasi pengembangan pembelajaran melalui pengamatan diri maupun 
menggali dari guru-guru yang bersangkutan.  
 




Hanjar Santoso. Q.100100066 ”Development of Lighting Electrical Installation 
Based Learning Practicum in Vocational High School Batur Jaya I Ceper Klaten”. 
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The purpose of this study are: (1) study subjects based electric lighting 
installation conducted by the teacher practicum consists of planning, implementation 
and evaluation; (2) development of teaching practice-based electric lighting 
installation conducted by the teacher including planning, implementation and 
evaluation in vocational Batur Jaya 1 Ceper Klaten.  
Design research is qualitative with a phenomenological approach. 
Fieldwork is at Vocational School Batur Jaya I Ceper Klaten. Data subject in this 
study were productive teachers and students in the Vocational School Batur Jaya I 
Ceper Klaten. Collecting data in this study consists of using in-depth interviews, 
observation, and documentation. In this study, data analysis methods used are 
qualitative data analysis. The process of qualitative research data analysis is data 
reduction, presentation of data, and drawing conclusions. 
Research results are: (1) Subjects teaching Electrical Installations Lighting 
of school-based Practicum is given to class X and class XI by the method of 
lecture, discussion, questions and answers, and practice. Planning learning 
activities include preparing lesson plans, and setting up equipment and 
instructional media. Implemented with the provision of learning theory followed 
by practical activities. While the evaluation of learning through written tests, 
interviews, and practice taking; (2) development of learning Subject-Based 
Electrical Installation Lighting Practicum made to the learning materials and 
learning tools or media. Development of materials made through the experience 
gained from training, in real applications in the field, learn from textbooks, as well 
as making learning job sheet. Development of tools or media that is needed in 
learning electric lighting installation is to add the tools that are rarely found. 
While the evaluation of the development of learning through self-observation and 
digging of the teachers concerned.  
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